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次に　P. ghgL'vah'S菌体成分を供試して検討したところ､ P. gb7gJ'valL'Sの






























1.ヒト歯肉上皮細胞はP.血EemedJ'a PGP画分､ P. gh7g)'vah's fimbriaeおよび
LPS画分の刺激によりIL-8, G-CSFおよびGM-CSFを分泌した.一方､IFN-Y
刺激ではMICSFの分泌を促した.
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